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Rika Yustania, A510 070 054, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta. 91 
halaman 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh bimbingan 
kelompok dan bimbingan sosial terhadap perkembangan kepribadian kelas V SD, di 
SDN Patemon 02. Dalam penelitian ini sampel diambil siswa kelas V SDN Patemon 
02 sebanyak 30 siswa. 
Alat pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode angket. 
Metode angket digunakan untuk mengumpulkan data bimbingan kelompok, 
bimbingan sosial dan perkembangan kepribadian 
Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah: (1) Hasil uji t untuk 
variabel (X1)  sebesar 2,518 dengan probabilitas sebesar 0,018, karena probabilitas 
0,018 < 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa bimbingan kelompok berpengaruh 
signifikan terhadap perkembangan kepribadian siswa. Untuk variabel X2 hasil uji t 
sebesar 2,731 dengan probabilitas sebesar 0,011, karena probabilitas 0,011 < 0,05, 
maka dapat disimpulkan bahwa bimbingan sosial berpengaruh signifikan terhadap 
perkembangan kepribadian siswa. (2) uji F memperoleh nilai Fhitung sebesar 9,356 dan 
Ftabel  sebesar 3,32 atau Fhitung > F tabel. Sehingga dapat disimpulkan bahwa bimbingan 
kelompok (X1) dan bimbingan sosial (X2) mempunyai pengaruh yang signifikan 
terhadap perkembangan kepribadian (Y). Untuk uji R2 diperoleh angka sebesar 0,409 
artinya bahwa perkembangan kepribadian dipengaruhi oleh bimbingan kelompok dan 
bimbingan sosial sebesar 40,9% dan sisanya 59,1% dipengaruhi oleh variabel lain. 
 
Kata kunci: Bimbingan Kelompok, Bimbingan Sosial, Perkembangan Kepribadian 
 
 
 
